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Een zei lend jacht  ondervindt  tengevolge van z i jn beweging door lucht
en \47ater  a l ler1ei  vormen van neerstand,  b i jvoorbeeld gol fweerstand en wr i j -
v ingsweerstand.  Om de tota le weerstand te kunnen overwinnen moet er  een
stuwende kracht  aartwezig zí j r . ,  Deze kracht  wordt  o,a.  geleverd door de zei len.
Bi j  "aan de wind zei1en",  T,raar d i t  proefschr i f t  betrekking op heef t ,  leveren
ook k ie1,  roer en het  deel  van de rornp onder water ( tezamen tronderr ' rater-
schip"genoemd) een bi jdrage aan genoemde kracht .  In pr incipe is  de manier
vraarop het  onderwaterschip een kracht  ontwikkel t  r i ie t  verschi l lend van die
r íaarop een zei l  het  doet .  Schemat isch kan het  dan ook voorgesteld worden
doo r  een  t ' ze íL " ,  da t  i n  he t  v ra te r  s t eek t  i n  p l aa t s  van inde luch t .  Zovo rmen
zei len en onderwaterschip aan elkaar gekoppeld een voortstuwingseenheid.
Om een kracht  te kunnen ontwikkelen moet een zei l  de inkomende lucht-
stroming afbuigen.  I { iermee is een zekere verspi l l ing van energie gemoeid.
Nu  bes taan  e r  b i nnen  de  s t r om ings lee r  t heo r i eËn  om voo reenze i l vangegeven
vorm di t  ver l ies aan energie te berekenen. Ook bestaan er  theor ieënomeigen-
schappen  aan  t e  geven  van  een  op t imaaL  ze íL ,  d ,w . z .  een  ze i l da tb i j  eenvoo r -
geschreven te leveren kracht  zo weinig mogel i jk  energiever l ies veroorzaakt .
Het onderwerp van di t  proefschr i f t  is  nu om de eigenschappen van zei l jachten
(voo r t s t uw ingseenheden ) ,  d i e  i n  deze  z i n  op t imaaL  z í j n ,  t e  bépa len .  A1s  voo r -
waa rde  waa ronde r  de  op t ima l i zë r í ng  gesch ied t  i s  o .a .  opge legd  da t  he the l l end
momen t  bepe rk t  b l i j f t .
I n  hoo fds tuk  I  wo rd t  gep robee rd ' de  p l aa t s  Ee  bepa len  d i e  d i t onde rzoek
heeft  b innen het  geheel  van onderzoek dat  verr icht  wordt  aan zei l jachÈen.
Ook Í^rordt  het  gebruíkte wískundig model  besproken.
De hoofdstukken I I  t / rn IV hebben betrekking op het  zei len scherp aan
de  w ind .  H ie r  z i j n ,  b í nnen  de  geb ru i k t e  t heo r i e ,  voo rze i l  en  g roo t ze i l  n i e t
meer van elkaar te onderscheiden.  I loofdstuk I I  behandel t  het  opt imal iser ings-
probleern voor de zei len.  Onder andere wordt  nagegaan de invloed van de spleet
tussen zei len en dek op de opt ímale stuwkracht .  In hoofdstuk I I I  beschouwen
we opt imale zei len,  gekoppeld aan een opt imaal  onderwáterschip,  terwi j l  in
hoofdstuk IV wordt  bekeken hoeveel  beter  een opt iuraal  onderwaterschip is  dan
een zeker bestaand onderwaterschip.
In hoofdstuk V wordt  de opt imal iser ingstheor ie behandeld voor d ie ge-
val len van zei len aan de wind,  waarbi j  voor-  en grootzei l  wel  van elkaar te
onde rsche iden  z i j n .
Hoofdstuk VI  behandel t  de wisselwerking
zei len.  Ook wordt  nagegaan hoe nauwkeur ig een
d ie  deze  w i sse lwe rk i ng  besch r i j  f t .
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